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Scientific Program ‐ Tuesday, January 6, 2015 
08:00‐09:00: Registration  
09:00‐10:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E 
Bioethics: General (1)  Medical Ethics Ethics: General (1)  Psychiatry, Ethics & Law Medical Law (1) 
Chair: D. Flescher 
Co‐Chair: S. Dejavsarov 
Chair: Y. Blachar 
Co‐Chair: T. Karni 
Chair: J. Lamoure 
Co‐Chair: V. Rakic 
Chair: S. Wolfman 
Co‐Chair: R. Abramson 
Chair: T. Doležal 
Co‐Chair: T.T. Noguchi 
How not to run a vaccine 
program: Ethical issues 
and transparency 
Diana Flescher, Israel 
 
MOMA call center for 
monitoring and 
treatment 
Sara Dejavsarov, Israel 
 
Bioethical aspects of 
activities of the Heydar 
Aliyev Foundation 
Anar Alakbarov, 
Azerbaijan 
 
To be or not to be a live 
kidney donor: A parent’s 
personal principle ‐ cause 
for patient’s death 
Marija Emilija Kukubajska, 
Macedonia 
The ethical roadblocks 
to medical tourism 
Elinor Goshen, Israel  
 
Freedom of expression 
versus respect for the 
profession 
Baruch Chen, Israel 
 
Mass prisoner hunger 
strike in 2014: From 
theory to practice 
Tami Karni, Israel 
 
The role of the physician in 
"reality TV" 
Malke Borow, Israel 
 
Vaccination of health 
professionals 
Leah Wapner, Israel 
Can moral 
bioenhancement be 
moral? 
Vojin Rakic, Serbia 
 
Ethical considerations 
regarding evidence‐
based medicine: Does 
one size fit all? 
Joel Lamoure, Canada 
 
Do quality improvement 
(QI) activities need 
approval by institutional 
review board (IRB) or 
are they an ethical 
obligation inherent to 
any clinical activity? 
Mayer Brezis, Israel 
Bioethical dilemmas in 
assessing causality in 
psychiatry 
Samuel Wolfman, Israel 
 
Ethical treatment in 
psychiatry 
Anthony Dinnen, 
Australia 
 
Some problems in medical 
ethics in modern 
psychiatric practice 
Ronald Abramson, USA 
 
 
Personal injury 
compensation in Czech 
Republic and the 
international classification 
of functioning, disability 
and health 
Tomáš Doležal,  
Czech Republic 
 
“EU”, short form for 
“Ethical” Union? The role 
of ethics in European 
Union law 
Markus Frischhut, Austria 
 
A woman's right to 
abort a viable fetus 
Pnina Lifshitz‐Aviram, Israel 
 
Overview of the US 
quality assurance 
program for health care 
Thomas T. Noguchi, USA 
10:30‐11:00: Coffee Break 
11:00‐12:30: Opening Session 
Chair: Prof. Amnon Carmi, President of the Conference 
Welcome Greetings  Dr. Xavier Deau, President, World Medical Association 
Prof. Thomas Noguchi, President, World Association of Medical Law 
Dr. Dafna Feinholz, Chief, Bioethics and Ethics of Science and Technology Section, UNESCO  
Mr. Nir Barkat, Mayor of Jerusalem 
Prof. Arnon Afek, Director General, Israel Ministry of Health 
Judge (ret.) Prof. Eliezer Rivlin, Chairman, Board of Governors, The International Center of Health, Law and Ethics 
Prof. Aharon Kellerman, President (ret.), Zefat Academic College 
Dr. Leonid Eidelman, Chairman, Israel Medical Association 
Opening Speeches  The ethical side of Health Technology Assessment (HTA)  
Dr. Xavier Deau, President, World Medical Association   
Ethical dilemmas and moral duties of a hospital director  
Prof. Jonathan Halevy, Director General, Shaare Zedek Medical Center 
12:30‐13:30: Lunch Break 
13:30‐15:00: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (2)  Military Medical 
Ethics 
Ethics: General (2)  Research (1)  Medical Law (2) 
Chair: T. Chelouche 
Co‐Chair: R. Halpin 
Chair: Z. Lederman 
Co‐Chair: S.M. Eagan 
Chamberlin 
Chair: P. Thangaraju 
Co‐Chair: M. Hamiti 
Chair: M. Tal 
Co‐Chair:  
M. Botbol Baum 
Chair: F. Aliyeva 
Co‐Chair: V. Mammadov 
Bioethics and the 
Holocaust: Teaching 
lessons from the past 
for future healthcare 
professionals 
Tessa Chelouche, Israel 
 
The Jewish ethical 
response to 
bioethical dilemmas 
in the Holocaust 
Alan B. Jotkowitz, Israel 
 
Primum non nocere v. 
caveat emptor 
Ross Halpin, Australia 
 
The Biological Will™‐ 
A paradigm in fertility 
Irit Rosenblum, Israel 
Force‐feeding hunger 
strikers: Humane or 
inhumane treatment? 
Mirko D. Garasic, Israel 
 
Moral responsiblity 
during atrocities: The 
Yuana Ken Case Study 
Zohar Lederman, 
Singapore 
 
Instrumentalization 
of medicine: The 
physician‐soldier & 
civilian medical care 
Sheena M. Eagan 
Chamberlin, Germany 
 
Political hunger 
strikes and force‐
feeding: An 
alternative view 
Yechiel Barilan, Israel 
Conflict of interest between 
the institutional goals for 
advancement of knowledge 
and institutional ethics ‐ 
issues and solutions 
P. Thangaraju, India 
 
Compulsory vaccination and 
the collective good: Going 
beyond a civic duty? 
Nicola Glover‐Thomas, UK 
 
Midwives’ experiences on the 
use of partogram in the 
management of women during 
labour at Limpopo, S. Africa 
Thanyani G. Lumadi, South Africa 
 
Ethical dilemma in the use of 
information technology 
Mentor Hamiti, Macedonia 
 
Leading the change in medical 
practice 
Petar Chavdarovski, Bulgaria 
Ethical issues in 
medical fields 
Rupa Rajbhandari 
Singh, Nepal 
 
The use of fMRI for 
research outside the 
hospital setting 
Michael Tal, Israel 
 
Capabilities as a 
challenge to justice as 
equality, Helsinki's 
revisions and the 
violence of 
benevolence 
Mylene Botbol Baum, 
Belgium 
 
 
Malpractice, personal 
damage & medical 
liability 
S. Davide Ferrara, Italy 
 
Italian regulation of 
advance directives: 
Legal comparison with 
other Western 
European countries 
Denard Veshi, Albania 
 
The rights of disabled 
people in Azerbaijan 
Republic 
Fatima Aliyeva, 
Azerbaijan 
 
Protection of public 
health is in the focus of 
the state 
Vugar Mammadov, 
Azerbaijan 
Scientific Program ‐ Tuesday, January 6, 2015 
15:00‐16:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (3)  Military Law and Ethics  Ethics: General (3) 
 
Research (2)  Medical Law (3) 
Chair: D. Mishori 
Co‐Chair: M. Mullen 
Chair: L. Zhen 
Co‐Chair: W. Chen 
Chair: I. Zilberstein 
Co‐Chair: O. Lev 
Chair: C.P.H. Myburgh 
Co‐Chair: V. Rahimzadeh 
Chair: M. Levy 
Co‐Chair: J. G. Makama 
The controversy over 
medical cannabis in 
Israel: Science, ethics 
and democracy 
Daniel Mishori & Zach 
Klein, Israel 
 
Under the regulation 
radar: Strategies and 
tactics of pharmaceutical 
companies to promote 
drugs and medical 
products in Israel 
Yaffa Shir‐Raz, Israel 
 
Negotiating away health? 
Legal and ethical 
implications of the Trans 
Pacific Partnership (TPP) 
and the Trans Atlantic 
Trade & Investment 
Partnership (TTIP) 
Elizabeth Wiley, USA 
 
Ethical and socio‐historical 
challenges in providing 
health services to Inuit 
children and youth: 
Lessons for implementing 
health services in 
developing regions 
Michelle Mullen, Canada 
The study and analysis 
of confidentiality in the 
forensic identification 
Canping Wang, China 
 
The principles of 
fairness and justice in 
forensic investigation 
and identification  
work analysis 
Wenwubei Chen, China 
 
The study of the 
national customs in 
forensic identification 
Keran Li, China 
 
The application of public 
security, procuratorial 
policemen health survey 
in ethnic minority areas 
in Yunnan Province 
Xuecheng Liu, China 
Does directing patients 
to additional private 
physical therapy care 
provoke ethical 
dilemmas? 
Ilana Zilberstein, Israel 
 
Israeli code of ethics for 
practitioners of 
occupational health 
Raz Dekel, Israel 
 
Assisted reproductive 
technologies and 
parenting rights in a 
Jewish democratic state: 
The case of the Ova 
Donation Law 
Ori Lev, Israel 
 
Doctor competencies in 
medical ethic & effective 
communication skill  
among the alumni of 
faculty of medicine 
Universitas Airlangga 
Agung Pranoto, 
Indonesia 
Disclosing incidental 
findings in pediatrics: 
Health professional 
perceptions and insight 
Vasiliki Rahimzadeh, 
Canada 
 
How ethical are 
researchers during the 
practical implementation 
of research procedures? 
C.P.H. Myburgh, South 
Africa 
 
The rationale of the 
European Union human 
embryonic stem cell 
research funding 
Jana Zuscinova, Slovakia 
 
Governance and ethical 
regulation of human 
research in sub‐Saharan 
Africa: A systemic review 
of published studies from 
1980 to 2014 
Muhammed Suraj Yusuf, 
Nigeria 
 
Individual patient rights 
& new bio‐technologies 
in medicine 
Sanja Jovanovska, 
Macedonia 
Patients’ perception and 
actual practice of 
privacy & confidentiality 
in surgical outpatient 
departments of general 
hospitals, Kaduna, 
Nigeria 
Jerry G. Makama, 
Nigeria 
 
The impact of animal 
violence in the human 
violence 
Gina Lorena García M., 
Colombia 
 
The guilty innocence of 
consumers 
Pasqualino Santori, Italy 
 
The organ shortage and 
its consequences: Legal 
and ethical reflections 
on state incentives as 
possible remedies 
Melanie Levy, Israel 
16:30‐17:00: Coffee Break 
17:00‐18:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (4) Ethical and Legal Issues in 
Medical Rehabilitation 
Ethics: General (4) 
 
Research (3)  Medical Law (4) 
Chair: E. Thorne 
Co‐Chair: A. Jain 
Chair: A. Ohry 
Co‐Chair: I. Treger 
Chair: R. Gilbar 
Co‐Chair: M. I. Siebzehner 
Chair: D. Fu‐Chang Tsai 
Co‐Chair: J. Kuře 
Chair: Z. Todorović 
 
Ebola virus and 
infectious disease: The 
duty of physician to cure 
and the possible risks – 
the halachic dilemma 
Cesare Efrati, Italy 
 
Gender discourses and 
bioethics 
Angela Aparisi, Spain 
 
Evasion of one’s own 
rules: Implications for 
ethical harmonization 
Emanuel Thorne, USA 
 
The Organ Transplant 
Act of 2008 
Corinne Berzon, Israel 
 
 
Ethical issues in 
rehabilitation medicine 
Avi Ohry, Israel 
 
Malpractice in 
rehabilitation medicine 
Iuly Treger, Israel 
 
What should be the 
desired medical 
expertise when 
evaluating plaintiff's 
functional disability and 
needs? 
Avi Rubinstein, Israel 
 
 
Law, bioethics and 
medical decision‐
making: The impact of 
culture 
Roy Gilbar, Israel 
 
The morality of 
deportation of sick 
illegal immigrants 
Miriam I. Siebzehner, 
Israel 
 
Doctors as bystanders 
during the Indigenous 
Australian genocide 
Peter Honeyman, 
Australia 
 
Capacity assessment in 
health care 
professionals – A major 
challenge in an aging 
society 
Yoram Maaravi, Israel 
Procedural ethics: 
Tensions between social 
sciences and biomedical 
sciences 
Séverine Colinet, France 
 
Developing joint ethics 
review mechanism for 
multi‐center clinical 
trial in Taiwan: 
Experience & reflection 
for two year result 
Daniel Tsai, Taiwan 
 
The ethical challenges of 
conducting a population‐
based screening for non‐
communicable diseases 
in a setting with limited 
universal health coverage 
Fatima L. Ciroma, Nigeria 
 
Research ethics 
committees: From theory 
to practice and back again 
Josef Kuře, Czech Republic 
Drugs funding and 
rationalization, in 
healthcare systems 
Carla Barbosa, Portugal 
 
Neuroethics in drug 
development 
Zoran Todorović, Serbia 
 
Ethical considerations in 
legal representation of 
people under 
guardianships in medical 
procedures 
Meytal Segal‐Reich, 
Israel 
 
19:30: Welcome cocktail and get‐together dinner 
Scientific Program ‐ Wednesday, January 7, 2015 
08:00‐09:00: Registration 
09:00‐10:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D        08:30‐10:30  HALL E 
Bioethics: General (5) 
 
Bioethics: Education (1) 
 
Ethics: General (5) 
 
Ethics and Regulation of 
Inter‐Country Medically 
Assisted Reproduction (1) 
Psychology, Ethics and 
Law 
Chair: M. Lupton 
Co‐Chair: R. Mester 
Chair: D. Balakrishnan 
Co‐Chair: S. Davtyan 
Chair: E. Richter 
Co‐Chair: A. Prokopiou 
Chair: C. Shalev 
 
Chair: A. Quitz 
Co‐Chair: E. Katzenelson 
Eliminating prenatal sex 
selection? The global 
agenda and national 
action plans 
Johanna Kostenzer, Austria 
 
“Dr.” Watson: AI, ethics, 
and the future of 
medicine 
Amy DeBaets, USA 
 
The ethical and legal 
consequences of 
converging 
biotechnologies 
Michael Lupton, Australia 
 
The evolution of the 
objective cause concept 
from the psychiatric and 
legal points of view 
Roberto Mester, Israel 
A vertically integrating 
model for teaching 
bioethics to under‐
graduate medical 
students 
D. Balakrishnan, India 
 
Problems and 
perspectives in bioethics 
education in the CIS 
countries 
Susanna Davtyan, Armenia 
 
Problem formation of 
the ethical regulators of 
the physician 
professional activities 
Alena Donika, Russia 
 
Knowledge and 
attitudes of medical 
students concerning 
opiophobia – a cross 
sectional study 
Milica Prostran, Serbia 
Medical ethics and 
genocide: Troubling 
unmet challenges 
Elihu Richter, Israel 
 
Ethics of chronic pain 
control; a grey area of 
doctors’ power 
Andreas Prokopiou, Cyprus 
 
Ubuntu: Alterity as a 
perspective for peace 
Flora Strozenberg, Brazil 
 
Implications of  
ubiquitous use of smart 
spectacles or digital 
eyeglasses 
Sody Naimer, Israel 
Can we see the baby 
bump please? SAMA 
Resource Group for 
Women and Health, 
New Delhi, India 
FILM & discussion 
 
Capabilities approach 
for mutual fellowship in 
commercial surrogacy 
Sheela Saravanan, 
Germany 
 
Commodification of the 
female body: An 
anthropological view 
Adi Moreno, UK 
Interdisciplinarity: The 
role of the psychologist in 
the doctor‐patient 
relationship: Information 
and demand 
Patricia Oliveira, Argentina 
 
Cultural blindness: 
Potential pitfalls for 
psychologists, 
psychiatrists & 
pediatricians when 
diagnosing Ethiopian 
children 
Edna Katzenelson, Israel 
 
Psychological aspects of 
moral decision: Violations 
of professional discretion 
in Former East Germany 
(DDR) 
Andrea Quitz, Germany 
 
Ethical implications of 
modification of 
traumatic memories 
Marcia Sokolowski, Canada 
10:30‐11:00: Coffee Break 
11:00‐12:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (6)  Bioethics: Education (2) 
 
Ethics: General (6) 
 
Ethics and Regulation of 
Inter‐Country Medically 
Assisted Reproduction (2) 
Issues in Psychology, 
Law and Ethics in Israel 
Chair: E. Toader 
Co‐Chair: D. Sotirova 
Chair: S. Popova 
 
Chair: S. Kottek 
Co‐Chair: C. Greenberger 
Chair: T. Eldar‐Geva 
 
Chair: M. Zaki 
Moral exclusion: 
Implications for 
bioethics 
Daniela Sotirova, 
Bulgaria 
 
Migration of doctors 
and multiculturality in 
the global context 
Elena Toader, Romania 
 
Global bioethics and the 
challenge of 
convergence in cultual 
and religious diversity 
Alberto Garcia, Italy 
 
Human right, human 
responsibility and social 
responsibility in the 
communicable disease 
control 
Siti Pariani, Indonesia 
Bioethics in the training 
and management of 
sport 
Iva Miteva, Bulgaria 
 
Teachers of bioethics in 
search of new 
perspectives  
Sashka Popova, Bulgaria 
 
 
Less talk – more action: 
Teaching ethics to 
Generation Y 
Zahava Davidow, Israel 
 
Teaching bioethics and 
human rights through 
cinema and popular TV 
series: A methodological 
approach 
Juan Jorge Michel 
Fariña, Argentina 
Jewish medical ethics: 
On physicians' prayers – 
devotion to the Lord, 
devotion to the patient 
Samuel Kottek, Israel 
 
The ethics of clinical 
judgment and medical 
intuition in the writings 
of Moses Maimonides 
Kenneth Collins, Israel 
 
Enteral nutrition in end 
of life: The Jewish 
halachic ethic 
Chaya Greenberger, 
Israel 
 
When religion and 
medicine intersect: The 
example of taharat 
hamishpacha 
Deena R. Zimmerman, 
Israel 
Concepts of identity and 
related ethical issues in 
third‐party assisted 
reproduction 
Gabriele  
Werner‐Felmayer, Austria 
 
The rights of the child: A 
welfare principle 
applied to children born 
in transnational 
surrogacy arrangements 
Marsha J. Tyson Darling, 
USA 
 
Concerns about women 
in international child 
protection conventions 
Rhona Schuz, Israel 
 
From Baby M to Baby 
M(anji): Regulating 
international surrogacy 
agreements 
Yehezkel Margalit, Israel 
Issues in psychology, 
law and ethics in Israel 
Moshe Zaki, Israel 
 
Principles of psychological 
assessment of parental 
competence in the Muslim 
‐ Arab society in Israel 
Emad Gith, Israel 
 
Bio‐ethical issues 
concerning clinical neuro‐
psychology in general, and 
mainly in damages claims 
in cases of brain injury 
Chanan David, Israel 
 
In the worst interests of 
the child: Using non‐
validated psychological 
tools in child custody 
disputes 
Israel Oron, Israel 
 
Dilemmas concerning 
custody for high conflict 
divorce with a focus on 
early childhood 
Iris Berent, Israel 
12:30‐13:30: Lunch Break 
Scientific Program ‐ Wednesday, January 7, 2015 
13:30‐15:00: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (7)  Bioethics: Education (3) 
 
Ethics: General (7) 
 
Ethics and Regulation of 
Inter‐Country Medically 
Assisted Reproduction (3) 
Emotional Intelligence 
and Ethics for Effective 
Treatment 
Chair: W. Canping 
Co‐Chair: Li Zhen 
Chair: V. Nanben Omole 
Co‐Chair: J. Hellmann 
Chair: A. Oyefabi 
Co‐Chair: L. Zur‐dovrat 
Chair: S. Kahn 
 
Chair: D. Keidar 
 
The application of 
bioethics principle on 
forensic medicine 
Li Zhen, China 
 
The study and analysis 
on the principle of 
respect in the forensic 
investigation and 
identification 
Shuboqing Huang, China 
 
A paternity case with 
multistep microsatellite 
mutations in locus 
D5S818 
Hong Liang, China 
 
The study and analysis 
on the principle of 
informed consent in the 
forensic identification 
Lv Duan, China 
 
Ethical issues arising 
from a comparative 
study of performances 
in two entrance 
examinations for 
medical undergraduate 
admission into a 
Nigerian University 
Victoria Nanben Omole, 
Nigeria 
 
Using innovative 
methods to inculcate 
ethical thinking and 
behaviour among health 
science students 
Animesh Jain, India 
 
Bioethics education of a 
diverse student group: 
Development of a 
curriculum 
Jonathan Hellmann, 
Canada 
 
Learning medical law 
and bioethics through 
an interprofessional 
experience – The Zefat 
legal clinics project 
Oren Asman, Israel 
The autonomy question 
of the prostitution: An 
integrative model 
Renana Leviani, Israel 
 
Child marriage in 
Nigeria: A violation of 
human rights 
Awawu Grace Nmadu, 
Nigeria 
 
Willingness to treat 
infectious diseases: 
Comparing two 
distinctive medical 
schools 
Avram R. Shack, Israel 
 
Ethical issues in 
knowledge, perceptions 
and exposure to 
hospital hazards by 
patient relatives in a 
tertiary institution in 
North Western Nigeria 
Adegboyega Oyefabi, 
Nigeria 
 
Ethics & professionalism: 
One and the same ethics 
workshop for 
physiotherapists and 
occupational therapists 
Lihi Zur‐dovrat, Israel 
Surrogacy, the debate in 
Israel and France in 
cultural and historical 
perspectives 
Etienne Lepicard, Israel 
 
Moving towards an 
international convention 
on surrogacy and 
artificial reproduction: Is 
it time? 
Debra Wilson,  
New Zealand 
 
Mothering for money: 
Regulating international 
intimacy 
Pamela Laufer‐Ukeles, USA 
 
Epigenetics and the 
Assisted Reproductive 
Technologies 
Irina Pollard, Australia 
 
 
Patient's rights law and 
culturally competent 
nursing care: An Israeli 
perspective 
Rabia Khalaila, Israel 
 
The adoption of 
Buddhism’s Principles as 
means of improving 
physicians’ work with 
terminally ill patients 
Ruth Wolf, Israel 
 
The role of the Israeli 
courts in formulating 
the physician‐patient 
relationship 
Limor Malul, Israel 
 
Ethical dilemmas in 
physician‐patient 
relationship in  
multi‐cultural society 
Rotem Waitzman, Israel 
 
Emotional intelligence, 
ethics and ties between 
them 
Daniella Keidar, Israel 
15:00‐16:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (8) 
 
Bioethics: Education (4) 
 
Hunger Strike of 
Prisoners 
 
Ethics and Regulation of 
Inter‐Country Medically 
Assisted Reproduction (4) 
Technology Dependent 
Children: The Implication 
on Longevity and 
Quality of Life 
Chair: V. Trigueiro 
Santos Adinolfi 
Co‐Chair: A. Alichniewicz 
Chair: M. Benyakar 
Co‐Chair: M. Vasinova 
Chair: S. Glick 
Co‐Chair: R. Aroni 
Chair:  
G. Werner‐Felmayer 
Chair: Z. Hillel‐Diamant 
Bioethical controversies – 
Personal dignity, homo 
economicus and 
commercialization of body 
Anastasia Zakariadze, 
Georgia 
 
Human enhancement 
and narrative self 
Anna Alichniewicz, Poland 
 
Human enhancement 
and morality: Some 
doubts 
Nenad Cekić, Serbia 
 
Bioethics approach in 
engineering formation 
Valeria Trigueiro Santos 
Adinolfi, Brazil 
Workshop for clinical 
ethics case conference – 
how should it be held? 
Mitsuyasu Kurosu, Japan 
 
Clinical courses in open 
distance learning. Is it 
ethically sound? Critical 
care nursing perspective 
Maria Moleki,  
South Africa 
 
Research data about 
teaching bioethics 
through cinema and TV 
series: House MD 
Moty Benyakar, Argentina 
 
Youth bioethics project 
Miroslava Vasinova, Italy 
Force feeding hunger 
strikers in the Jewish 
law 
Yisrael Katz, Israel 
 
Force‐feeding hunger‐
striking prisoners‐
another view 
Shimon Glick, Israel 
 
The right not to die: 
Who decides what 
constitutes autonomy, 
quality of life and futile 
treatment in a culture of 
ageism 
Rosalie Aroni, Australia 
A parent or a gamete 
donor? Legal 
consequences of an 
unsettled debate 
Judit Sándor, Hungary 
 
 
Fertility policy in Israel: 
From exemplary local 
practice to a global 
model 
Etti Samama, Israel 
 
Ethics and regulation of 
inter‐country medically 
assisted reproduction 
(ERIMAR) – A call for 
action 
Carmel Shalev, Israel 
An overview of the 
needs of technology‐
dependent children in 
2015 
Eliezer Be'eri, Israel 
 
Ethical considerations in 
pediatric physical 
therapy 
Julie Smerling‐Kerem, 
Israel 
 
Beyond my body’s 
limits: Imagination in 
service of children with 
severe multiple 
disabilities 
Shifra Wohlgelernter, 
Israel 
 
16:30‐17:00: Coffee Break 
Scientific Program ‐ Wednesday, January 7, 2015 
17:00‐18:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E  
Bioethics: General (9)  Bioethics: Education (5)  End of Life (1)  Assisted Reproduction (1)  Medical Law (5) 
Chair: B.P. White 
Co‐Chair: I.A. Joshua 
Chair: O. Karnieli‐Miller 
 
Chair: C. Ding 
Co‐Chair: B. Broeckaert 
Chair: T. Le Xuan 
Co‐Chair: T. Katz Peled 
Chair: D. Greenbaum 
Co‐Chair: N. Eyal 
Treating dementia and 
multiculturalism: 
Exploring the perceptions 
of multicultural 
professional caretakers in 
Israel regarding autonomy 
and human dignity 
Miriam Bentwich, Israel 
 
Environmental refugees ‐ 
Electrohypersensitives 
(EHS) in the digital world – 
a disabled population, 
deprived of home, work 
and basic rights 
Yael Stein, Israel 
 
The expanded and 
evolving role of the ethics 
committee in a Planetree 
patient and family‐
centered environment 
Bernard Paul White, USA 
 
Children in armed 
conflicts and child 
soldiers in Africa: Human 
rights and ethical issues 
Istifanus Anekoson 
Joshua, Nigeria 
When law, ethics, 
professionalism and 
psychology come alive: 
Teaching medical 
students an integrated 
course based on real‐life 
medical case 
Orit Karnieli‐Miller & Gad 
Cohen‐Rappaport, Israel 
 
Case study and problem 
base methodology in 
bioethics education 
Irine Zarnadze, Georgia 
 
Promoting bioethics in 
the high school level by 
integrating the case‐
based approach to 
ethical decision‐making 
model 
Richard Deanne Sagun, 
Philippines 
 
Breaking bad news, 
ethics & communication 
in the movies 
Ruth Kannai, Israel 
Withdrawal of life‐
sustaining treatment: A 
comparative analysis of 
mainland China, Taiwan 
and Hong Kong 
Ding Chunyan,  
Hong Kong 
 
Ripple effect of 
simulation training for 
end‐of‐life care 
Meir Frankel, Israel 
 
Belgian Muslims and 
end of life ethics 
Bert Broeckaert, Belgium 
 
Ethical dilemmas in the 
electronic medical era: 
An inter‐religious 
comparison 
Yitschak Copperman, 
Israel 
Reproductive ethics, 
rights and evolving 
Israeli legislation 
Yardena Cope‐Yossef, 
Israel 
 
Pick‐Up babies ‐ surrogacy 
in the developing world: 
New technologies, old 
exploitation 
Tamar Katz Peled, Israel 
 
Reforming the law on 
surrogacy in Vietnam 
Tung Le Xuan, UK 
 
Reproductive rights, 
poverty & development 
Martha Miranda, 
Colombia 
Decreased mental 
capacity jeopardizes 
decision making process 
of patients in critical 
condition 
Ehud Shalmon, Israel 
 
Ethical, legal and social 
implications of new and 
emerging technologies: 
Exoskeletons 
Dov Greenbaum, Israel 
 
Development of patient 
rights and health care 
legislation policy in 
Georgia 
Shalva Zarnadze, 
Georgia 
 
Defending “Big Brother 
MD”: The ethics of 
electronic adherence 
monitoring in Uganda 
Nir Eyal, USA 
19:30: Gala farewell dinner and folkore evening  
 
Scientific Program ‐ Thursday, January 8, 2015 
08:00‐09:00: Registration 
09:00‐10:30: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C  HALL D  HALL E 
Medical Law (6) End of Life (2)  Bioethics: General (10)  Assisted Reproduction (2)  תירבעב בשומ )1(  
Chair: M. Ottonello 
Co‐Chair: F. Adiri 
Chair: D. Sperling 
Co‐Chair: I. Milinkovic 
Chair: D. Chemtob 
Co‐Chair: R. Veselska 
Chair: N. Salomé Lima 
Co‐Chair: R.Haimov‐Kochman 
וי"ר :קבט ילינ 
Knowledge, attitude and 
practice of informed 
consent by medical 
doctors in a teaching 
hospital in Zaria, 
Northwest Nigeria 
Farouk Adiri, Nigeria 
 
Disease awareness and 
quality of health 
information on clinical 
procedures: 
Observational study in 
patients with cancer and 
ALS 
Marcella Ottonello, Italy 
 
Patients’ perceived to 
their rights to information 
and its implementation in 
healthcare 
Ivan Rahmatullah, 
Indonesia 
 
Can prevention of eating 
disorders be regulated? 
Israel's "Modeling Act" as 
a case study 
Galya Hildesheimer & 
Hemda Gur‐Arie, Israel 
Views on end of life 
situations as expressed 
by first‐degree relatives 
of patients in a 
vegetative state 
Ittai Dayan, Israel 
 
In defense of suicide 
tourism (ST) 
Daniel Sperling, Israel 
 
On ethical places: The 
practice of ‘terminal 
discharge’ in clinical 
settings and the good 
death in Taiwan 
Yicheng Chung, Japan 
 
Legal treatment of the 
right to a dignified 
death in Bosnia & 
Herzegovina: Legal and 
ethical issues 
Igor Milinkovic,  
Bosnia and Herzegovina 
When only the wealthy 
recover: The medical 
ethics of addiction 
treatment and 
recovery 
Constance Scharff, USA 
 
National Ethics 
Committee on 
HIV/AIDS – the Israeli 
experience 
Daniel Chemtob, Israel 
 
Who owns our dead 
bodies? 
Renata Veselska,  
Czech Republic 
 
An Italian court ruling: 
“Autism is caused by 
MPR vaccine” 
Alessandra Pentone, 
Italy 
 
Bioethics and its 
promethean challenge 
Natacha Salomé Lima, 
Argentina 
 
Pre‐implantation genetic 
diagnosis for sex selection for 
non‐medical reasons: Position 
statement of the ethics 
committee of the Israel 
Fertility Society 
Ronit Haimov‐Kochman, 
Israel 
 
To what extent does a 
surrogate have real 
autonomy? 
Julia Feuer, Israel 
 
Communicating with 
sufferers: Lessons from the 
Book of Job 
Joseph Tham, Italy 
 
Cross‐border reproductive 
care: The case of  
pre‐implantation genetic 
diagnosis (PGD) 
Shachar Zuckerman, Israel 
 סוסיבב םיימטסיפא םיביכר
תילופיט השיג - תירסומ
 תויצאוטיסב
תוילאוטקילפנוק  
ןרוק הלא  
  
 הירטאיכיספב תוחאה
תיטפשמ , ןכוס וא רהוס
עיס לופיטידו ? לפכ
 תוחא לש תונמאנה
הירטאיכיספב  
רב רוד-יונ  
  
עירתהל אל וא עירתהל :
תידוהי תיתכלהה השיגה  
רגרבנירג היח  
  
 דועיסהו לופיטב תויועט  
זר היח  
  
 תוכמסומ תויחא לש תודמע
 הקיתא יפלכ תוימדקא
יעדמ םוסרפב  
קבט ילינ 
10:30‐11:00: Coffee Break 
Scientific Program ‐ Thursday, January 8, 2015 
11:00‐12:30: Parallel Sessions 
HALL A    HALL B  HALL C      11:00-13:30  HALL D      10:30‐12:30  HALL E  HALL F 
Medical Law (7) End of Life (3) 
 
תוינטאיד בשומ   תכרעמב הקיתא תודעו
לארשיב תואירבה :
 תוחלצהו םירגתא– 
חטשהמ ןויסינ 
תירבעב בשומ )2(   תישונא תרושקת -חומ  ,
 תוגהנתהו שגר
) תישגר היצנגילטניא
םייתא םיטביהו(  
Chair: P. Apinis 
Co‐Chair:  
S. Zuckerman 
Chair:  
P. Louis Palatty 
Co‐Chair: M. Gordon 
וי"ר :זרופ תיריא וי"ר :ציו המענ'רנ  וי"ר :יטרביל ידע  וי"ר :רדיק הלאינד 
Some of medical 
ethical aspects of 
Eastern Europe 
after the collapse of 
the USSR 
Peteris Apinis, 
Latvia 
 
Ethical 
considerations of 
using off label 
medical treatments 
and medications in 
disasters 
Shlomit Zuckerman, 
Israel 
 
Personal integrity, 
informed consent 
and human 
tissues/organ 
transplantation 
after Petrova versus 
Lithuania: 
Considerations 
from the Spanish 
legal system 
María Magnolia 
Pardo‐López, Spain 
 
Ethical dilemmas in 
the "Protective 
Edge" Operation 
Uria Moran, Israel 
Determinants of 
‘end of life’ 
decision making:  
A qualitative 
approach 
(patient/caregiver 
perspective) 
Princy Louis Palatty, 
India 
 
Rites and rituals of 
dying: A shift to 
medical technology 
Michael Gordon, 
Canada 
 
Ethical issues in the 
prolongation of life 
in the terminally ill 
Anu Kant Mital, 
India 
 
Last rights: End of 
life decisions in 
Canada 
Mark Handelman, 
Canada 
החיתפ : יתא דוק
תוינטאידל ,המל?  
זרופ תיריא  
  
 לופיטב תויתא תומליד
 ברקב יתנוזתה
םיזפשואמ  
ינורהז הליה ,בנעל 
ילאירוצ ,ןלוג הרפע  
  
 לש יתאה דוקה תאוושה
 דוקל לארשיב תוינטאיד
 תוינטאיד לש יתאה
םלועב , הינב ךילהת
העמטהו  
לחכ הפסוי  
  
םוכיסו ןויד 
 זכרמב הקיתאה תדעו
גל יאופרהברעמה לילי  
ןמסיו תיריא  
  
 יפל תידסומה הדעווה
 הטונה הלוחה קוח
 יאופרה זכרמב תומל
ןיבר  
ירפ תימולש  
  
 לש הקיתאה תדעו
יבכמ 
ןלוג הרפע  
  
 תיצראה הקיתאה תדעו
לHIVסדייאו   
בוט םש לאינד 
 לע םיעיפשמה םינתשמ
 תווצה ישנא תודדומתה
 תריטפ םע יאופרה
 לופיטל הקלחמב קונית
דוליב ץרמנ  
הבמוד היפוס  
  
 יאופרה עדימה תויטרפ
תויתרבח תותשר ןדיעב  
הנחוא תימלוש  
  
 יפלכ תוסיפתו תודמע
 ףדוע םע םישנא
לקשמ/ רתי תנמשה
 םיטסיפרתויזיפ ברקב
םיכמסומ  
ןוזיבג םיובלא לכימ  
  
 תויתא תומליד
 ברה רשקההו תואירבב
יתוברת  
םיסינ הרש  
  
 תויחא לש תודמעו עדי
 סחיב םייללכ םילוח יתב
טל םיריסאב לופי
םילובכ  
ןייטשניבור תירוד 
תוכרבו החיתפ  
רדיק הלאינד 
  
 המוקמו ףוגה תימדת
תוישיאה הנבמב  
דוד ןנח  
  
חומ ,שגר , תוגהנתה
הירטאיכיספו  
רלבונק םייח  
  
 ימואלניבה זכרמה
תואירבל , טפשמ
הקיתאו  
ימרכ ןונמא  
  
יללכ ןויד  
 
12:30‐13:30: Lunch Break 
13:30‐15:00: Parallel Sessions 
HALL A  HALL B  HALL C   HALL D 13:00-15:00  HALL E 
Ethics of Mental First Aid 
& First Aid Organizations 
Gnawing Ethical 
Conundra 
Ethics Dilemmas in Pain  הנדס :  ינב לש םמוקמ  
 ןוידה ךילהתב החפשמה  
יתאה  
תירבעב בשומ )3(  
Chair: E. Jaffe 
Co‐Chair: E. Sharon 
Chair: T. Bard  Chair: M. Tal  החנמ :בקעי הליג  וי"ר :קבט ילינ 
Ethical dilemmas in the 
prevention of PTSD 
among volunteers 
responding to trauma 
Haim Y. Knobler, Israel 
 
Suicide prevention in 
emotional first aid 
services: Ethical 
dilemmas 
Itzhak Gilat, Israel 
 
A revised ethical code 
for an association of 
mental first aid 
Shiri Daniels, Israel 
 
You know it is torture 
when there is official 
terror 
Barry Roth, USA 
 
Decision making in 
settings of uncertainty 
Terry Bard, USA 
 
Moral injury 
Mark F. Poster, USA 
 
Institutional approach 
of autistic children.  
A contribution from 
bioethics and 
psychoanalysis 
Carlos Tewel, Argentina 
How tightly are pain 
medicine and moral 
standards related to 
each other? 
Elon Eisenberg, Israel 
 
Ethical dilemmas in the 
management of pain 
Alan Rubinow, Israel 
 
Towards a rational 
approach to the ethics 
of pain 
Z. Harry Rappaport, Israel 
 
Pain, consciousness and 
the cerebral cortex 
Marshall Devor, Israel 
הנדס :  ינב לש םמוקמ  
 ןוידה ךילהתב החפשמה  
יתאה 
 יבגל יאופר תווצ לואשת
החפשמב תומילא : םיטביה
םייקוחו םייתא  
ןתנ ןב ברימ  
  
 רקס תוקידבו םייחה תשודק
פע" ילודג לש הכלה יקספ י
 רודב לארשיב םינברה
ןורחאה  
ריירב םייח םחנמ  
  
 ברקב יתאה דוקה תעמטה
דועיסל םיטנדוטס  
יטרביל ידע 
* Subject to last minute amendments 
 
